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Latar belakang penelitian ini berdasarkan ekosistem yang terdapat di 
Taman Nasional Gunung Merbabu yaitu ekosistem hutan hujan tropis musim 
pegunungan bawah (1000-1500 m dpl), hutan hujan tropis musim pegunungan 
atas (1500-2400 m dpl) dan hutan hujan tropis musim sub-Alpin (2400-3142 m 
dpl). Selain itu belum ada penelitian mengenai keanekaragaman laba-laba 
(Arachnida) di Taman Nasional Gunung Merbabu. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui keanekaragaman laba-laba (Arachnida) di Taman Nasional Gunung 
Merbabu Kabupaten Boyolali Tahun 2012. Metode yang digunakan metode 
kuadrat dengan sistem plot, luas plot setiap stasiun 2700 m
2. 
Dengan lokasi 
penelitian dibagi menjadi 3 stasiun, yaitu stasiun A (1500 m dpl), stasiun B (1800 
m dpl) dan stasiun C (2400 m dpl). Selanjutnya data pengamatan dianalisis 
dengan Indeks Simpson yang berfungsi untuk mengetahui besar keragaman dan 
dominasi  laba-laba. Keanekaragaman paling tinggi pada stasiun A (1500 m dpl) 
yaitu ada 9 jenis laba-laba (Arachnida) dengan jumlah total 2334 individu. Laba-
laba paling banyak ditemukan dari spesies Lycosa sp. yaitu 2235 individu, 
sedangkan jumlah laba-laba  terkecil yaitu Nephila pilipes yaitu 4 individu. Indeks 
keragaman paling tinggi terdapat di stasiun A (1500 m dpl) sebesar 0,0826, 
sedangkan indeks keragaman paling kecil terdapat di stasiun C (2400 m dpl) 
dengan nilai keragaman 0. Indeks dominasi paling tinggi terdapat di stasiun C 
(2400 m dpl) sebesar 1, sedangkan indeks dominasi paling kecil terdapat di 
stasiun  A (1500 m dpl) sebesar 0,9173. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa keragaman laba-laba (Arachnida) di Kawasan Taman 
Nasional Gunung Merbabu termasuk rendah karena indeks diversitas (Ds) lebih 
kecil dari 0,5 dan semakin naiknya ketinggian suatu tempat jumlah populasi laba-
laba (Arachnida) semakin berkurang. 
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